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U okviru projekta Arheološka baština Baranje proveden je nastavak istraživanja nalazišta Batina – Sredno tijekom kojeg 
su otkriveni paljevinski grobovi daljske grupe s početka starijega željeznog doba te paljevinski rimski grobovi. U grobovima 
daljske grupe zabilježeni su prilozi ženske nošnje i nakita kao i brojne keramičke posude koje se, na osnovi oblika i ukrasa, 
datiraju u 8. i početak 7. stoljeća pr. Kr. Rimski paljevinski grobovi tipa bustum sadržavali su malobrojne priloge te se dati-
raju u doba Severa. Rezultati dosadašnjih istraživanja potvrdili su kako je Batina iznimno arheološko nalazište u hrvatskome 
Podunavlju koje pruža vrijedne podatke o kraju kasnoga brončanog i početku starijega željeznog doba kao i spoznaje o životu 
na baranjskom dijelu limesa. 
Ključne riječi: Batina, Baranja, daljska grupa, starije željezno doba, nošnja, antika, nekropola, limes 
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Probna iskopavanja prapovijesnog i antičkog nalazišta 
Batina – Sredno (općina Draž) nastavljena su u jesen 2013. go-
dine.1 Položaj Sredno smješten je na sjeveroistočnom završetku 
Banskog brda, južno od prapovijesnih naselja i rimske utvrde na 
Gracu, koji je ispresijecan brojnim dubokim usjecima ili surdu-
cima. U istraživanjima provedenim od 2010. do 2012. godine 
otkriveni su ravni paljevinski grobovi daljske grupe koja je obi-
lježila mlađu fazu kasnoga brončanog doba i početne faze stari-
jega željeznog doba. U dosadašnjim istraživanjima definirane su 
južna, zapadna i istočna granica rasprostiranja groblja, na kojem 
je zabilježeno i postojanje tumula koji su u znatnoj mjeri sniženi 
obradom zemljišta te se jedva prepoznaju u prostoru. Isto tako, 
pronađeni su rimski paljevinski i kosturni grobovi koji pripada-
ju južnoj nekropoli koja se nalazila uz cestu koja je vodila prema 
utvrdi Ad Militare. Otkriveno je i nekoliko jaraka V-presjeka 
koji se pripisuju ostacima privremenih vojnih logora, dok na-
mjena dubokih i širokih jaraka zasad nije u potpunosti jasna 
(Bojčić et al. 2009; 2010; 2011; Hršak et al. 2013). 
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Cilj istraživanja bilo je definiranje rasprostiranja željezno-
dobnih grobova prema sjeverozapadnom dijelu položaja Sredno 
kao i pokušaj utvrđivanja rasprostiranja južne rimske nekropole. 
U pokusnim istraživanjima ispitane su tri sonde koje su zapra-
vo predstavljale duge probne rovove širine 1,20 m koji su, na 
mjestima nalaza grobova ili drugih ukopa, prošireni kako bi se 
pronađene grobne cjeline ispitale u potpunosti. Ukupno je u 
istraživanjima obuhvaćena površina od oko 300 m². Stratigrafska 
slika nalazišta pokazuje kako se ispod sloja humusa SJ 1, koji je 
1 Probna iskopavanja proveo je Muzej Slavonije Osijek pod vodstvom T. 
Hršaka od 17. listopada do 11. studenoga 2013. godine. U istraživanjima 
su, osim voditelja, sudjelovali D. Dujmić iz Muzeja Slavonije Osijek, Tino 
Leleković iz Odsjeka za arheologiju HAZU i Marko Dizdar iz Instituta za 
arheologiju. Financijska sredstva osiguralo je Ministarstvo kulture RH, 
a istraživanja se provode u sklopu trogodišnjeg projekta Arheološka ba-
ština Baranje koji je od 2008. godine vodio Arheološki muzej Osijek, od 
2012. godine pripojen Muzeju Slavonije Osijek.
ponegdje debljine i do 0,60 m, nalazi tamnosmeđi predlesni sloj 
SJ 2 i potom sloja lesa SJ 3. Na pojedinim dijelovima nalazi-
šta, posebno na manjim i blagim uzvišenjima, les se pojavlju-
je odmah ispod sloja humusa koji je na tim mjestima debljine 
oko 0,30 m. Zapune svih cjelina, kako grobova, tako i ostalih 
pronađenih objekata, pojavljuju se odmah ispod sloja humusa, 
odnosno ukopane su u predlesni i lesni sloj, zbog čega je zemlja-
ni iskop izvršen na dva načina: površinski sloj humusa iskopan 
je strojno, dok su zapune grobova i objekata istražene ručnim 
iskopom. Nakon završetka istraživanja, svi su probni rovovi za-
trpani.
U istraživanjima 2013. godine na Srednom su ispitane 
tri sonde (15–17) koje su se nalazile na sjeverozapadnom dijelu 
nalazišta, nedaleko od sondi 1 i 2 iz 2010. godine, te su pratile 
konfiguraciju terena do zapadnog ruba platoa. Sonda 15 isko-
pana je u dužini od 35 metara zapadno od današnje ceste, dok 
je sondom 17 dužine 65 metara obuhvaćen krajnji zapadni rub 
platoa. Također, potrebno je spomenuti kako se na istočnom 
rubu sonde 17 vjerojatno nalazi zemljani humak ili tumul koji 
je i danas vidljiv u prostoru u obliku blagoga ovalnog uzvišenja. 
Sonda 16 iskopana je sjeverno od sonde 15 u dužini od 27 me-
tara te je postavljena usporedno s današnjom cestom, odnosno 
položena je okomito na sondu 15.
Istraživanja su započela sa strojnim iskopom sloja humusa 
ispod kojega su, u predlesnom i lesnom sloju, izdvojene zapu-
ne prapovijesnih i rimskih grobova, zatim zapune širokih jaraka 
te rovova. Ukupno je istraženo 14 grobova: 8 prapovijesnih i 
6 rimskih. U sondi 17 ustanovljen je jarak ili dio obrambene 
formacije iz Drugoga svjetskoga rata koji je samo djelomično 
ispražnjen i dokumentiran.
Prapovijesni grobovi
U istraživanjima 2013. godine na Srednom otkriveno 
je osam prapovijesnih grobova. Na osnovi pronađenih nalaza i 
grobnog rituala, grobovi se mogu pripisati daljskoj grupi koja je 
T. Hršak et al., REZULTATI ISTRAŽIVANJA NALAZIŠTA BATINA – SREDNO 2013. GODINE, Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 14-20
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Sl. 1 Zapuna groba 93 (snimio: T. Hršak)
Fig. 1 Fill of grave 93 (photo: T. Hršak)
Sl. 2 Grob 90 (snimio: T. Hršak)
Fig. 2 Grave 90 (photo: T. Hršak)
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na prostorima hrvatskog Podunavlja i jugozapadne Bačke obilje-
žila razdoblje mlađe faze kasnoga brončanog i početak starijega 
željeznog doba.
Ovisno o položaju grobova, njihove zapune bile su ta-
mnosmeđe ili smeđe boje, te su se razlikovale od svjetlosmeđega 
predlesnog sloja ili žućkaste boje lesa (sl. 1). Dio grobova ošte-
ćen je ukopavanjem mlađih objekata, posebno širokih i dubokih 
jaraka, pri čemu su ostali sačuvani samo dublje ukopani grobovi 
(sl. 3), dok je u jednom primjeru dokumentiran grob koji je 
presječen rimskim paljevinskim ukopom (sl. 7). Isto tako, dio 
plitko ukopanih grobova oštećen je obradom zemlje, pa se po-
nekad sačuvalo samo dno groba s ostacima keramičkih posuda 
i manjom količinom spaljenih ostataka. U jednom slučaju zabi-
lježeno je moguće postojanje dvojnog groba (sl. 2).
Svi grobovi sadržavali su spaljene ostatke pokojnika koji 
su položeni u keramičke posude ili su se nalazili u nekom organ-
skom omotaču te su smješteni na dno groba. Kao žare najčešće 
su se koristili različiti oblici lonaca koji su često pokriveni zdje-
lom (sl. 2–4). Grobne rake su pravokutnog ili kvadratnog oblika 
i zaobljenih uglova te različitih dubina i dimenzija. Najveći broj 
grobnih raka pokazuje orijentaciju sjever – jug. Broj nalaza u 
grobovima je različit, pri čemu su najbrojnije keramičke posude 
koje su najvjerojatnije sadržavale popudbinu u hrani i piću, što 
je i potvrđeno u nekim grobovima nalazima životinjskih kostiju 
u posudama koje se još nalaze i položene pokraj njih. 
Od keramičkih posuda u najvećem se broju pronalaze 
lonci, zdjele i kantharosi, dok se rijetko pronalaze šalice i vrčevi. 
Najčešće oblike predstavljaju lonci stožastog vrata i izvučenog 
ruba te zdjele zaobljenog tijela. Sastavni dio keramičkog inven-
tara predstavljaju i kantharosi koji su na trbuhu često ukrašeni 
okomitim kanelurama. Od metalnih priloga u grobovima su 
pronađeni dijelovi nošnje i nakita poput spiralnih karičica, za-
tim brončana aplika kao i dijelovi šuplje cjevčice. Metalni se 
predmeti nalaze u žarama sa spaljenim kostima te izvan njih u 
zapunama grobova.
U sondi 15 pronađeno je pet grobova daljske grupe s po-
četka starijega željeznog doba, od kojih se posebno ističu grobo-
vi 90 i 93. Grob 90 je mogući dvojni paljevinski pokop u koje-
mu se u sjevernom dijelu rake pojavljuju dvije skupine posuda 
koje su postavljene tako da formiraju krug iznad paljevine i gara 
koji se u kružnom tlocrtu javljaju ispod posuda (sl. 2). Grob 
93 dimenzija je 2,50x2,30 m i sadržavao je bogati simpozijalni 
keramički servis od čak 17 posuda (sl. 4). Posebno je bogato 
ukrašena plitka zdjela na raščlanjenoj nozi na kojoj se nalaze 
Sl. 3 Grob 91 (snimio: T. Hršak)
Fig. 3 Grave 91 (photo: T. Hršak)
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urezani ornitomorfni motivi (sl. 5) koji se povezuju s ukrašava-
njem u Basarabi stilu datiranom u 8. stoljeće pr. Kr. (Metzner 
Nebelsick 2002). U sondi 16 pronađena su dva groba daljske 
grupe, od kojih je grob 91, uz priloge keramičkih posuda, sa-
državao i metalne priloge (sl. 3). Pronađena su četiri ulomka 
vjerojatno iste brončane cjevčice, dok je unutar žare pronađena 
brončana aplika koja bi mogla biti dio pojasne kopče. U sondi 
17 pronađen je samo jedan grob daljske grupe što nam, prema 
položaju ove sonde, govori u prilog da prema sjeverozapadnom 
rubu platoa opada intenzitet pojavljivanja grobova. 
S obzirom na keramičke nalaze, pronađeni grobovi mogu 
se datirati u IIIa-b keramičke horizonte prema C. Metzner Ne-
belsick, odnosno u 8. i početak 7. stoljeća pr. Kr. (2002: 169–
175, Abb. 74–75).  
Uz grobove, u sondi 15 pronađen je početak jarka tamno-
smeđe zapune koji se pružao u smjeru sjeveroistok – jugozapad 
i čiji je kraj završavao polukružno (sl. 8). Napravljen je presjek 
kanala na mjestu gdje je širok 4,50 m, pri čemu je dubina izno-
sila od 0,90 do 1,00 m. Stranice kanala blago se spuštaju prema 
ravnom dnu. U zapuni kanala pronađeni su keramički nalazi 
daljske grupe.
Rimsko razdoblje
Nalazi iz rimskog razdoblja pronađeni su u sve tri sonde 
na Srednom. U sondi 15 pronađeni su rimski grobovi u nizu 
koji se protezao u smjeru sjeverozapad – jugoistok te imaju 
istu orijentaciju kao i grobovi pronađeni 2010. i 2012. godi-
Sl. 4 Grob 93 (snimio: T. Hršak)
Fig. 4 Grave 93 (photo: T. Hršak)
Sl. 5 Ukrašena keramička posuda iz groba 93 (snimio: T. Hršak)
Fig. 5 Decorated ceramic vessel from grave 93 (photo: T. Hršak)
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stoljeća.
U sondi 16 pronađen je dio jarka koji se protezao u smje-
ru istok – zapad te je vjerojatno pripadao obrambenom jarku 
rimskoga vojnog logora ostaci kojeg su pronađeni i 2010. go-
dine. U sondi 17 također je dominirao nalaz rimskog jarka koji 
se izgleda spaja s jarkom iz sonde 16. Jarak se protezao u smjeru 
sjever – jug te je istražen u širini od 6,5 m, jer se pretpostavlja-
lo kako je njegov istočni dio zahvatio plašt zemljanog humka 
iz starijega željeznog doba te zbog toga nije istražen u cijelosti 
(sl. 9). Uz smjer pružanja, utvrđen je i njegov presjek u obliku 
izduženog slova »V«, pri čemu je najveća dubina jarka dosezala 
od 1,80 do 2,00 m.
Rezultati istraživanja provedenog 2013. godine na sje-
verozapadnom dijelu položaja Sredno iznova su potvrdili kako 
je Batina iznimno arheološko nalazište u hrvatskome Podunav-
lju koje pruža vrijedne podatke o životu vrlo bogate zajednice 
koja je živjela na kraju kasnoga brončanog i početku starijega 
željeznog doba, kao i nove spoznaje o životu na baranjskom di-
jelu limesa.
ne koji pripadaju južnoj nekropoli (Bojčić et al. 2011; Hršak 
et al. 2013). Ukupno je pronađeno šest paljevinskih grobova 
tipa bustum. Orijentacija grobnih redova govori kako je nekro-
pola najvjerojatnije položena s obzirom na smjer ceste koja je 
vodila prema utvrdi. Rimski grobovi su paljevinski, a riječ je 
o jednostavnim bustama četvrtastih i ovalnih raka. Najveći je 
imao dimenzije 1,40x0,70 m, dok je najmanji imao dimenzije 
1,05x0,45 m. U gornjim dijelovima rake vidljivi su tragovi izlo-
ženosti visokoj temperaturi, dok su donji dijelovi stijenki kao 
i dno rake uglavnom bili neoštećeni. Takve su pojave tipične 
za busta, jer su tako zapečene stijenke potvrda da je pokojnik 
spaljen na lomači postavljenoj neposredno iznad rake (Leleko-
vić 2012: 320–321, 342). U pet grobova raka je bila do pola 
zapunjena ostacima lomače izmiješanima s ulomcima spaljenih 
kostiju. U grobovima 81, 82, 83 i 84 nije bilo priloga nego su 
pronađeni samo ostaci lomače i spaljenih kostiju. U grobu 85, 
koji je u dnu rake imao dublje ukopan kružni dio, pronađeni su 
ulomci rimske opeke (sl. 6). Jedino su u grobu 89 pronađeni na-
lazi, i to keramička svjetiljka s natpisom „LNARI“, novac, zatim 
šest većih željeznih čavala te nekoliko sitnih željeznih zakovica 
(sl. 7). Grobovi se vjerojatno mogu datirati u prvu polovinu 3. 
Sl. 6 Rimski grob 85 (snimio: T. Hršak)
Fig. 6 Roman grave 85 (photo: T. Hršak)
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Sl. 7 Rimski grob 89 koji je presjekao grob daljske grupe (snimio: T. Hršak)
Fig. 7 Roman grave 89, which cut a grave of the Dalj group (photo: T. Hršak)
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Summary
In the framework of the Archaeological Heritage of Baranja pro-
ject the investigations continued at the Batina-Sredno site with the exca-
vation of three probes (15-17), situated near probes 1 and 2 from 2010. A 
total of 14 burials were investigated: 8 cremation burials of the Dalj group 
from the beginning of the Early Iron Age and 6 Roman cremation burials.
The Dalj burials yielded items of female costume and jewellery, 
as well as a number of ceramic vessels, which, based on the form and 
decoration, are dated to the 8th and the beginning of the 7th century BC. 
Grave 93 is singled out, measuring 2.50 x 2.30 m. It contained a rich 
ceramic assemblage for symposium consisting of as many as 17 vessels. A 
shallow bowl on a segmented pedestal stands out by its particularly rich 
decoration, with incised bird-shaped motifs that associate this vessel with 
Basarabi-style decoration. Roman cremation graves of the bustum type 
contained few goods and can be dated to the Severan period. 
The results of the investigations so far have confirmed that Batina 
is an exceptional archaeological site in the Croatian Danube Basin, which 
offers valuable information about the transition from the Late Bronze Age 
to the Early Iron Age, as well as the understanding of the Ad Militare fort 
on the limes.
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Sl. 8 Zapuna i presjek jarka SJ 383 (snimio: T. Hršak)
Fig. 8 Fill and section of ditch SU 383 (photo: T. Hršak)
Sl. 9 Presjek jarka SJ 375 (snimio: T. Hršak)
Fig. 9 Section of ditch SU 375 (photo: T. Hršak)
